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ЛЮДИ НАУКИ
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШЕРСТНЕВ
(к восьмидесятилетию со дня рождения)
А.М. Бикчентаев, С.Р. Насыров, Е.А. Турилова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 420008, Россия
27 января 2018 г. исполнилось восемьдесят лет со дня рождения доктора
физико-математических наук, заслуженного профессора Казанского университета
Анатолия Николаевича Шерстнева.
 
А.Н. Шерстнев родился в г. Ташкенте в семье военнослужащего. Окончил
с серебряной медалью казанскую школу № 24. В 1955 г. поступил на физико-
математический факультет Казанского государственного университета (КГУ), ко-
торый окончил с отличием в 1960 г. После окончания КГУ работал в Научно-ис-
следовательском институте математики и механики им. Н.Г. Чеботарева при КГУ
в должностях сначала младшего, затем старшего научного сотрудника и с 1964 г. –
заведующего отделом теории вероятностей и математической статистики. В 1973 г.
перешел на работу на кафедру математического анализа, где работал в должно-
стях доцента, заведующего кафедрой (1974–1998), затем – профессора (1998–2011).
В 1963 г. под руководством профессора А. В. Сульдина защитил кандидатскую
диссертацию «Случайные метрические и нормированные пространства». В 1980 г.
в Ленинградском отделении Математического института им. В.А. Стеклова АН
СССР защитил докторскую диссертацию «Исследования по общей теории инте-
грирования в алгебрах операторов». В 1982 г. ему присвоено ученое звание про-
фессора.
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Основная проблематика исследований А.Н. Шерстнева: вероятностные метри-
ческие и нормированные пространства, некоммутативная теория меры и интеграла.
В 1974 г. он организовал межвузовский научный семинар «Алгебры операторов и
их приложения», которым руководил долгие годы; семинар функционирует и в на-
стоящее время. Перу Анатолия Николаевича принадлежат свыше 100 научных пуб-
ликаций, в том числе хорошо известные монографии и учебники, опубликованные
в центральных издательствах.
Результаты А.Н. Шерстнева и его учеников получили признание и поддержку
математической общественности. В 1971 и 1978 гг. Казанским государственным
университетом (совместно с Московским и Ленинградским государственными уни-
верситетами) в Казани были проведены представительные летние школы по неком-
мутативной теории вероятностей. В последующие двадцать лет возглавляемый
Анатолием Николаевичем научный семинар приобрел широкую известность: с
научными докладами на семинаре выступали ученые научных центров России,
Украины, Узбекистана, Чехословакии. Семинар имел тесные научные контакты
с коллективами ученых Института математики им. В.И. Романовского (г. Таш-
кент), Института теории измерений Словацкой Академии наук (г. Братислава).
Для более точного описания основных научных результатов Анатолия Нико-
лаевича введем необходимые определения и обозначения. Пусть B(H) – ∗ -алгебра
всех линейных ограниченных операторов в гильбертовом пространстве H . Комму-
тантом множества X ⊂ B(H) называется множество
X ′ = {Y ∈ B(H) : XY = Y X для всех X ∈ X}.
Алгеброй фон Неймана, действующей в гильбертовом пространстве H , называется
∗ -подалгебра A алгебры B(H) , для которой A = A′′ . Пусть A+ – конус положи-
тельных элементов алгебры A . Весом на алгебре фон Неймана A называется такое
отображение ϕ : A+ → [0,+∞] , что ϕ(X+Y ) = ϕ(X)+ϕ(Y ), ϕ(λX) = λϕ(X) для
всех X, Y ∈ A+, λ ≥ 0 (при этом полагают 0 · (+∞) ≡ 0). Вес ϕ на алгебре фон
Неймана A называется нормальным, если
Xi ↗ X (Xi, X ∈ A+) =⇒ ϕ(X) = sup
i
ϕ(Xi)
(запись Xi ↗ X означает, что возрастающая сеть {Xi} сходится к своей наимень-
шей мажоранте X в сильной операторной топологии).
Решая проблему распространения некоммутативной теории интегрирования
И. Сигала [1] на нормальные веса, А.Н. Шерстнев предложил идею реализации
пространства L1(A, ϕ) как пространства «интегрируемых» билинейных форм, за-
данных на плотном в H линеале веса
Dϕ =
{
f ∈ H | ∃λ > 0 (〈Xf, f〉 ≤ λϕ(X), X ∈ A+)} ,
внутренним образом связанном с весом [2, 3]. Было получено двойственное опи-
сание пространства L1(A, ϕ) : как банахово пространство оно изометрически изо-
морфно преддвойственному пространству A∗ алгебры фон Неймана A [2–5].
Аппарат билинейных форм оказался исключительно полезным и для решения
других важных проблем, относящихся к общей теории меры на проекторах алгебры
фон Неймана. Плодотворные идеи, позволившие продвинуть общую теорию инте-
грирования в алгебрах операторов, помогли развить общую теорию некоммутатив-
ного интегрирования в различных направлениях: построены шкалы пространств
Lp(A, ϕ) интегрируемых билинейных форм, развита теория условного ожидания
в указанных пространствах, исследованы возможности обобщения основных кон-
струкций на случай йордановых алгебр операторов, решен ряд важных проблем,
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связанных со строением неограниченных мер на проекторах алгебры фон Неймана.
Все эти задачи решались научным коллективом, возглавляемым А.Н.Шерстневым,
при его непосредственном участии. Достижения Анатолия Николаевича и резуль-
таты его коллег по теории некоммутативного интегрирования изложены в обзор-
ных статьях [6, 7] и монографии [8]. Ряд научных результатов А.Н. Шерстнева
достаточно детально изложен в зарубежных монографиях: по теории случайных
нормированных пространств – в монографии Б. Швайцера и А. Склара [9], по
строению неограниченных мер – в монографиях А. Двуреченского [10] и Я. Хам-
халтера [11].
Опишем некоторые достижения А.Н. Шерстнева в других областях. Он опуб-
ликовал одну из пионерских работ в мире по квантовым логикам [12]; позднее к
этой тематике подключились П.Г. Овчинников, М.С. Матвейчук, Ф.Ф. Султанбе-
ков, Д.Х. Муштари, А.М. Бикчентаев и Е.А. Турилова (в контесте подпространств
унитарного пространства). Кроме того, Анатолий Николаевич совместно с Е.А. Ту-
риловой предложил новое топологическое определение меры на классе подпро-
странств унитарного пространства. Он занимался обобщениями знаменитой тео-
ремы А. Глизона ( [13, 14] и др.) и реперными функциями [15], изучал различные
классы подпространств, присоединенных к алгебре фон Неймана [16]. В сферу его
интересов вошли и задачи продолжения весов в полугруппах [17], характеризации
следа на алгебрах фон Неймана [18] и теории операторов [19, 20].
А.Н. Шерстнев проявил себя как прекрасный ученый и организатор науки.
Вместе с А.В. Сульдиным он основал в НИИММ им. Н.Г. Чеботарева отдел тео-
рии вероятностей и математической статистики, в котором начинали свой путь
многие математики Казанского университета. Анатолий Николаевич руководил
выполнением нескольких грантов РФФИ и программы «Университеты России»,
рядом работ, имеющим важное народно-хозяйственное значение. В частности, при
его непосредственном участии в Центральной заводской лаборатории Казанского
моторостроительного завода были созданы и внедрены в производство два госу-
дарственных стандарта по статистическому анализу результатов контроля каче-
ства металлических материалов по механическим характеристикам (1976). Следует
также отметить, что в 1980-е годы он возглавлял группу сотрудников кафедры ма-
тематического анализа, занимавшуюся тематикой, связанной с советской космиче-
ской программой.
По результатам своих научных исследований А.Н. Шерстнев приглашался для
чтения лекций в Институт теории измерений Словацкой Академии наук (г. Брати-
слава, 1978 г.), в Чешский Технический университет (г. Прага, 1990 г.). В качестве
пленарного докладчика он участвовал в работе различных международных конфе-
ренций, в том числе, во Всесоюзной конференции по теории операторов в функци-
ональных пространствах (г. Ульяновск, 1979 г.), а также в Зимней школе по теории
меры в Чехословакии (1988 г.) и Международной конференции в Италии (1992 г.).
Под руководством А.Н. Шерстнева защищено 15 кандидатских диссертаций.
Среди его учеников трое (Д.Х. Муштари, М.С. Матвейчук и А.М. Бикчентаев)
защитили докторские диссертации, двое (О.Е. Тихонов и Н.В. Трунов) в 1986 г.
удостоены звания лауреата премии Ленинского комсомола в области математики.
Представители научной школы А.Н. Шерстнева работают в ряде университетов
нашей страны и за рубежом. Следует отметить, что старшая дочь Анатолия Нико-
лаевича Елена является известным математиком, она защитила докторскую дис-
сертацию по математической физике; факультет ВМК Казанского университета
закончила его младшая дочь Анна. В настоящее время Анатолий Николаевич про-
должает активно заниматься математическими исследованиями, публикуя науч-
ные статьи [21–23].
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С работой А.Н. Шерстнева-ученого неразрывно связана его работа в качестве
педагога. Заведуя кафедрой математического анализа в течение 24 лет (1974–
1998 гг.), он создал на кафедре специализацию по функциональному анализу,
им разработаны и прочитаны специальные курсы по этой специализации, опуб-
ликован цикл методических пособий по этим курсам. В соавторстве с Г.Д. Луговой
им издано учебное пособие [24], в котором собраны базовые специальные курсы
для специализации «Функциональный анализ». Это пособие получило гриф УМС
по математике и механике УМО по классическому университетскому образованию
РФ и переиздано в Испании на испанском языке.
Анатолием Николаевичем предложен новый методический подход к изложению
общих курсов «Математический анализ» и «Функциональный анализ и интеграль-
ные уравнения» для математических специальностей университетов. На его основе
написано учебное пособие «Конспект лекций по математическому анализу», кото-
рое с 1991 г. выдержало шесть изданий, последнее [25] вышло в 2018 г. Первые два
издания удостоены грифа Государственного комитета СССР по народному образо-
ванию, третье издание (существенно расширенное) – грифа Министерства общего
и профессионального образования РФ, четвертое – грифа НМС по математике и
механике УМО университетов России.
А.Н. Шерстнев первым в Казанском университете предложил рейтинговую си-
стему оценки знаний студентов и успешно реализовал ее, разработав подробное
положение об этой системе.
С 1968 по 2011 г. А.Н. Шерстнев являлся членом специализированных сове-
тов по защите диссертаций по математике при Казанском университете. С 1995 по
2001 г. он являлся также членом Совета по защите докторских диссертаций при Ин-
ституте математики и механики Уральского отделения АН России. С 1982 по 1990 г.
Анатолий Николаевич являлся заместителем председателя экспертной комиссии по
математике и механике по премиям Минвуза СССР за лучшие научные работы.
Его работа на этом посту получила высокую оценку министерства. А.Н. Шерстнев
являлся научным редактором тематических научных сборников «Вероятностные
методы и кибернетика» (8 выпусков, 1965–1974), «Конструктивная теория функ-
ций и функциональный анализ» (8 выпусков, 1976–1992), издававшихся Казанским
университетом. Он являлся членом редколлегии журнала «Ученые записки Ка-
занского университета. Серия Физико-математические науки» с 2005 по 2012 г.,
а также членом редколлегии регулярно издававшегося Межвузовского научного
сборника «Функциональный анализ» (г. Ульяновск),
За заслуги в области высшего образования А.Н. Шерстнев награжден Почетной
грамотой Минвуза СССР за многолетнюю плодотворную работу по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов, развитие научных исследований (1980 г.).
В 1996 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Рес-
публики Татарстан», в 2005 г. он награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Интересы Анатолия Николаевич обширны и не ограничиваются математикой.
В молодости он активно занимался спортом и до сих пор поддерживает хорошую
физическую форму. Вместе с супругой и соратником по науке, Галиной Дмитриев-
ной Луговой, а также с товарищами – преподавателями вузов – он каждое воскре-
сенье в любую погоду выезжает на природу в лес (зимой – на лыжах) и проходит
многокилометровый маршрут, который заканчивается традиционным чаепитием у
родника.
Анатолий Николаевич – всесторонне образованный человек, с которым всегда
очень интересно общаться, страстный любитель литературы, поэзии. Он перечитал
всего М.Е. Салтыкова-Щедрина и со своим другом, профессором Э.Г. Улумбеко-
вым, составил и издал в 1995 г. интереснейшую книгу «Толковый словарь жизни
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российской по Н. Щедрину». Многие стороны нашей действительности иллюстри-
рованы в ней цитатами из произведений великого классика. Как квинтэссенция
этого, в предисловии к книге написано: «Мы поклоняемся Пушкину, спорим о До-
стоевском, но живем по Щедрину».
Анатолий Николаевич – прекрасный семьянин. Он – глава большого семей-
ства, вместе с женой Галиной Дмитриевной они активно участвуют в воспитании
внуков и правнучки. Мы желаем ему крепкого здоровья, счастья и новых творче-
ских успехов в замечательной науке, которой он посвятил свою жизнь, – матема-
тике.
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Abstract
The paper describes the biography and the main scientific achievements of Professor Ana-
tolij Nikolaevich Sherstnev.
The scientific interests of A.N. Sherstnev are associated with probabilistic metric and
normed spaces, as well as with the non-commutative theory of measure and integral. He was
the first to suggest that bilinear forms should be used for solving important problems of the gen-
eral theory of measure on projectors of von Neumann algebras. The fruitful ideas allowed him
and his followers to advance the general theory of non-commutative integration in operator
algebras in various directions. In particular, the scales of Lp -spaces of integrable bilinear forms
were constructed, the theory of conditional expectation in the indicated spaces was developed,
possibility of generalizations of the main constructions to the case of Jordan algebras was
investigated. Furthermore, some important problems in construction of unbounded measures
on projectors of von Neumann algebras were solved.
A.N. Sherstnev published over 100 research works, including the well-known monographs
and textbooks. In 1974, he organized the interuniversity scientific seminar “Operator Algebras
and Applications”. In 1973–1998, he was the head of the Department of Mathematical Analysis
at Kazan State University.
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